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1 L’A. se félicite du résultat de la première élection présidentielle en Afghanistan et dresse
un bilan des obstacles à venir tels le désarmement des seigneurs de guerre, la corruption
et la production d’opium. Cet article fait donc le point sur les difficultés auxquelles le
pays doit faire face avant d’être complètement reconstruit.
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